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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE, LA GUERRA
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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECOIÓN DE ESTADO UA1'OB y CAUPAIA
BAJAS
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido
desde que se dictó la real orden de 26 de julio del año pró-
ximo pasado, disponiendo el regreso á la Peninsula del es-
cribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Santiago Losada Guerrero residente en la isla de
Cuba, sin que hasta la fe'cha haya verificado su presentación
en la Peninsula, según se determinó en la mencionada
soberana disposición, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, con arreglo á lo consignado en el
titulo 8.°, capitulo 5.° del Código de Justicia militar, se ha
servido disponer que el mencionado escribiente cause baja
en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de licencia-
do absoluto, que es la que con arreglo á las disposiciones vi·
gentes y años de servicio le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero,de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~'Q:
CRUCES'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia'que cursó V. E. á
e~te Ministerio con su escrito de 19 de diciembre último,
promovida por el capitán de Infantería (E. R.) D. Luis GOD-
lIález Fabrat, en súplica de que le sean permutadas dos cru·
ces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtu-
vo por sus servicios en la pacificación de Valencia y opera.
ciones en Ouba desde septiembre de 1871/Í fin de mayo de
1872, ~egún órdenes de 12 de noviembre de 1869, y 13 de
mayo de 1873, por otras de pdmera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicita·
do, PQr estar comprendido el recurrente en el arto 80 del
reglamento aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 660).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIIadrid
25 de febrero de 1901.
ileñor Capitán general de Cataluña..
Excmo. Sr.: En vistA de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 6 de diciembre último,
pl'omovida por el segundo teniente de Infanteria (E. R)
D. Alfredo Jiménez Orge, en sliplica de que le sean permut"'·
das dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, según
reales órdenes ,de 17 de septiembre de 1896 y 2 de marzo de
1897 (D. O. núme. 209 y 50), por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en el a~t. 30
del reglamento aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1839 (C. L. núm. 660).'
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1901.
LlNARE$
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
e.aa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de S de diciembre último, pro-
movida por el segundo teniente de Infanteria (E. R.) Don
Manuel García Domingo, en súplica de que le sea permutada
una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña de Melilla el año
1893, según real orden de 11 de enero de 1894 (D. O. nú'
mero 8), 'por la de primera clase de la misma Orden y distin-
tivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el arto SO del reglamento apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. mí.··
mero 660).
De orden de S. M. lo digo A V. E. para su conocimiento y
e ode Sd
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demás efe9tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1901,.
LINARES
Señor CapiMl1 general de Andalucía.
Rxcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mi'nisterio con su escrito de 12 de diciembre último,
promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.)
D. Manuel Rubiera Menéndez, en súplica de que le sean per-
mutadas tres cruces de plata del :Mérito Militar con distinti·
vo rojo, que obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba.
13egún reales órdenes de 14 de enero, 1.0 y 6 de febrero de
1897 (D. O. núms. 11, 25 Y 29), por otras de primera cl~se
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en el
arto 30 del reglamento aprobado por real orden de 30 de di-
ciembrede 1889 (C. L. núm. 660). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitan general de CtJ.stilla la Vieja.
Éxcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infan·
teria (E. R.) D. José Iglesias Mateas, en súplica de que le
"ean permutadas dos cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo por sus servicios en la campaña
de Cuba, según reales órdenes de 27 de enero y 6 de mayo
de 1897 (D. O. núms. 21 y 106), por otras de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en
el arto 30 del reglamento aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C, L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Vo E. muchos años. Maürid
25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curSó V. E. á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infan~
teria (E. R.) D. Juan Gallego Ansar, en súplica de que le sean
permutadas dos cruces de plata del Mérito Militar con distin-
tivó rojo, que obtuvo por sus serviciasen la campaña .de
Cuba, según reales órdenes de 3 y 27 de abril de 1897
(D. O. núms. 75 y 96), por otras de primera clase de la mis~
roa Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina RegE'nte del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solio
citado, por estar comprendido el recurrente eJi el arto 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
di~ieU1bre de 1889 (C. L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. pare. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán-general de Andaluda.
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-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento
Reserva de Ciudad Real núm. 83, D. Raimundo Garzas Quin·
tanilla, en súplica de que le sean permutadas seis cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por
sus· servicios' en la campaña de Cuba, según reales órdenes
de 11 de abril de 1896, 6 de febrero de 1897, 19 de febrero,
28 de marzo y 27 Y 28 de abril de 1898 (D. O. núms. 82,29,
41, 69,93 Y 94), por otras de primera clase de la misma Or-·
den y distintivo, el'Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el arto 30 del regla-
mento aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento
Reserva de ]'landes núm. 82, D. Balbino Martines Bermejo,
en súplica de que le sean permutadas siete cruces de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por sus
servicios en la campaña de Cuba, según reales órdenes de lQ
de:octubre de 1896, 2H de marzo, 10 de abril, 16 de noviem-
bre y 6, 14 Y 2-1 de diciembre' de 1897 (D. O. núms. 229,
70,81, 259,277,282 Y 291), por otras de primera clase de
la misma ,Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre.la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en el aro
ticulo 30 del reglamento aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De orden de S. M.lo digo á. V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1901. .
Señor Capitán general de Valencia.
..~
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de 11 del mes actual, promovi.
da por el ofieial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Alejandro de la Peña y Matas, en súplica de que
lÍe conceda a los hijos de los jefes, oficiales y escribientes del
expresado cuerpo, que puedan solicitar el ingreso en el mis-
mo cuando reunan las condiciones reglamentarias, á pesar
de lo consignado en la real orden de 3 de mayo de 1899
(D. O. núm. 97), con lo cual podrían acogerse los interesados
á los beneficios concedidos por la soberana disposición de
19 de diciembre de 1898 (C. L. nÚm. 374), el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta, entre otras razones, que la concesión de la gracia que
se pide lesionada derechos adquiridos por los actuales aspi.
rantes á dich~ ingreso, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mñchos :años. Ma·
drid 25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
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LINARES
LINARllJ/3
Señor Director general de Carabineros.
-..
,
LINARES
.. -
demús efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma.
drid 26 de febrero de 1901.
SEOOIÓN DI INGENDlROS
ESCUELAS PRÁCTICAS
Señor Capitán general de las islas Baleares.
SEOOIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos de tropa de las comanda.ncias de ese instituto
que se citan en la siguiente relación, en súplica de que, como
gracia especial, se les conceda la; rescisión de los compromi-
sos que tienen contraidospor el tiempo yen las fechas que
en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder 'a
la petición de los interesados, disponiendo causen baja en el
cuerpo á que pertenecen, con la condición que se determina
en la real orden de 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ?- bien aprobar la memoria de
e/3Cuela práctica de la compañia regional de Zapadores Mi.
nadores, correspondiente al ejercicio próximo pasado, qua
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito ,de 1.0 del
actual. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de fenrero de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señeres Capitán general de, la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
Señor •••
SEOOIÓN DE OABALLERíA
DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman.
dante de la Comisión liquidadora del regimiento de Borbón,
afecta al de Lanceros lie Farnesió, 5. tI de Caballl;lria, D. To-
más Ruiz Pertinez, pase destinado al regimiento Reserva de
Málaga núm. 7, en vacante que de su clase existe.
n'e real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Oit·culat·. Excmo. Sr.: Oomo ampliación á lo dispuesto
en la real orden de 4 de septiembre último (C. L. núm. 181),
. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien resolver que las clases é individuos de
tropa expectantes á retiro ó ingreso· en Inválidos, como con-
secuencia de laa recientes campañas de Ultramar, que ha-
llándose agregados á cuerpo fueron baja en el percibo de
haberes por fin de diciembre último, en virtud de lo dis-
puesto en la real orden c.itada, continúen en el goce de 4aber
desde la revista d~ marzo· próximo hasta la terminación de-
finitiva de los respectivos expedientes, siempre que su in·
utilidad esté ocasionada por la pérdida de uno ó más miem-
bros ó la total de la vista, haciendo extensiva esta resolución
aaquellos individuos comprendidos en igual grado de inuti-
lidad, que se encuentren percibiendo haberes actualmente.
Es, as~mismo, la voluntad de S. M., que se recuerde el exac-
to cumplimiento del precepto contenido en el art.9. 0 del
, reglamento del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, aegún el cual,
los individuos propuestos para ingresar en él y que a juicio
de los Capitanes generales ó del Comandante general de
dicho cuerpo, tengan derecho ú opción al ingreso, pueden,
si lo solicitan, pasar desde luego á formar parte de la sección
de Inútiles agregados, percibiendo en esta situación· expec-
tante el haber, pan y utensilio correspondiente á sus res-
pectivas clases.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; debiendo publicarse esta disposición en la
Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las provincias. Dios
guarde .á V. E. muchos años. Madrid 26 de febrero de 1901.
LINARES
Relación que se cita
Fechll, del compromiso
COMANDANCIAS CLABEB NOM1Ut.~S ~ Año. de duración
Día Me. .Año
-- .-
Algeciras . .." " ............. Carabinero. • .... Antonio Cea Quero ..••.....••••.. 11 sepbre ... 1900 2
Sargento.•••••.• Lucio Gas l\1:árquez•..•..••.•.•••. jHasta terminar elCastellón .•••.•...•..••.••. 17 novbre.. 1898 tercer periodo de
Carabinero. • •••. Manuel Sánchez Alanis .••..•••••• reenganche.Estepona.••••.•...•••..•.. 1. o idem • " 18971' 4
MadrId 25 de febrero de 1901. LINARU
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
primera región á instancia del capitá.n de Infanteria Don
Luis Castro Sánchez, en justificación de su derecho para in·
gresar en Inválidos; y apareciendo comprobado que el capi.
tán de referencia ha sufrido la amputación del brazo izo
quierdo por consecuencia de las herida8 que recibió el dia 5
de noviembre de 1898, en la acciÓn sostenida contra loa in~
surrectos al practicar un reconocimiento en las iJ:unediacio-
nes de Talisay {Filipinas), el Rey (q. D~ g,), Y en su nombre
la ,Reina Regen~ del ReiJ;tú, de apuerdo con lo manifestado
por V. E. en 22 de enero último, ha tenido á bien conceder
al interesado el ingreso en ese cuerpo, según solicita, cou
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. aneglo á 10 dispuesto en el arto 8.° del reglamento del mi!!-
mo, aprobado por real orden de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general·del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán generaf de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación pro-
puesta del capitán y primer teniente de movilizados de Ul-:-
tramar, D..Luciano Córdoba Pascual y D. Andrés Suárez Ro-
dríguez, con residencia en Barcelona y Avilés (Oviedo), res,'
pectivamente, que han sido clasificados y figuran compren-
didos en el primer grupo á que se refiere el arto 2.0 de la ley
de 11 de abril de ]900 (O. L. núm. 88), remitida á este Mi-
'niaterío por esa Comisión clasificadora; disponiendo, á la
vez, que se publique en el DIARIO OFICiAL, á los efectoa pre-
venido~ en el arto 4.° de la referida ley y de la real orden
circular de 17 del.propio mes (D. O. núm. 84).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m,uchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1901.
LINAREI!l
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y
oficiales movilizados de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones.
'-0.•
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 20 del actual, á favor del coronel de
movilizados D. Ramón Cifuentes Llano, capitán D. Hermene-
gildo Calcerrada Maroto-Polo y segundo teniente del propio
instituto D. Justo Fernández Carvajal, que residen en Riva.
deseHa (Oviedo), Madrid y Cangas de Ouís (Oviedo), respec-
tivamente, los cuales se hallan comprendidos en el segundo
grupo á que se refiere el arto 2.° de la ley de 11 de abril de
1900 (C. L. núm. 88), publicada en la Gaceta de Madrid del
dia 15 de dicho mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
interesados causen alta, á partir del 1.0 del mes próximo, en
las nóminas de reemplazo de los distritos en que residen y
se indican en la mencionada propuesta, á fin de que se les
reclame y abone en ellos, con cargo al capitulo y articulo
correspondientes del presupuesto vigente, el tercio del sueldo,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 7.0 de dicha ley, ínterin
Se les concede el retiro ó pensión que por clasificación les
cor·responda; debiendo cesar, por fin del corri,ente mes, en
el percibo de los demás devengos que hasta ahora se les vi·
niera acreditando, en harmonía con lo prevenido en el 1101"
ticulo 8.° de la referida ley y 4.0 de la real orden circular de
17 del propio mes (D. O. núm. 84). Es, á la vez, la voluntad
de S. M., que los nombres de estos movilizados se publiquen
también en la Gaceta de Madrid, á fin de evitar abono de
haberes duplicados, sf'gún previene el arto 8.0 yu menciona-
do de la mislludey, y que se hagan ~~te»jiY98~ ~stOl> índivi-
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duos los beneficios de las reales órdenes circulares de 8 de-
octubre d~l año anterior (D. O. núm. 223), 12 de enero' pró.
ximo pasado (D. O. núm. 11) y real decreto de 7 del mes
actual (D. O. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguie,ntes. Dios guinde á V. E. muchoa añoa.
Madrid 26 de febrero de 1901.
LINARE!-
Sefior Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor~sCapitanes generales de la primera y séptima regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la.
primera región,' á instancia del segundo teniente, movilizadó
que fué del 2.0 tercio de guerrillas de Cuba, D. BIas Rodri·
guez Villa, en justificación de su derecho para el ingreso en
Inválidos; y resl;11tando comprobado que si bien dicho oficial
continúa inútil para el servicio militar, no se halla com-
prendido en el cuadro de' 8 de marzo de 1877 (C. L. núme·
ro 88), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en. 12 del actual, se ha servido~ desesti-
mar la petición del recurrente, por no reunir las circunstan.
cias reglamentarias; pero teniendo en cU6nta que la inutili·
dad del interesado fué originada por la herida de bala que
recibió en la pierna izquierda el dia 19 de diciembre de 1897
en el combate sostenido contra los insurrectos en el puno
to denominado Palma Sola, y hallándose comprendido en
los arts. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, es la va·
luntad de S. M. concederle el retiro con el haber mensual
de 162'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Paga.
duría de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir de
la fecha en que cese de percibir sueldo como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 25 de febrero de 1901.
LINARES' "
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel deInválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremó de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa.
gos de Quena.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente vicario del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército, con destino en la quinta región, D. lldefonso Martí.
nel!! Fernández, la .Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mea actual, en el cuerpo á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en esta
corte; resolvie~do, al propio tiempo, que desde 1.0 de mar-
zo próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la Di.
rección general de Clases Pasivas, el haber provisional de 450
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
correSponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo ti. Y. E. para su conocimiento y
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fine! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Provicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina"
Capitán general dé la quinta región y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Habana y ampliado en la segunda. región, á. in!tancia del
soldado que fué del batallón de Borbón núm. 17, Pedro
Llerín Medina, en justificación de su derecho para el ingreso
en Inválidos; y resultando comprobado que si bien dicho
individuo continúa inútil para el servicio militar, no se
halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. nÚm. 88), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
lejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de enero último, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por no reunir
las circunstancias reglamentarias; pero teniendQ en cuenta
que la inutilidad del interesado fué originada por la herida
que recibió el día 13 de marzo de 1897, en la acción sosteni·
da contra los insurrectos en el punto denominado Loma de
Aguada de Pasajero (isla de Cuba), y hallándose comprendi·
do en los arta. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, es la
voluntad de S. M. concederle el retiro con el haber mensual
de 22'50 pesetas, conlilervando fuera de filas la pensión de
12'50 pesetas, correspondiente á las iores cruces del Mérito
Militar de que se halla en. posesión; ambas cantidades, ó
~a la total de 35 pesetas al mes, habrá de satisfacérsele,
por la Delegación de Hacienda de Granada, á partir de la
fecha en que haya cesado de percibir haberes como en
activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1901.
LINAREl
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá,lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segun da región y Ordlmador de pa·
gos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Habana, á instancia del soldado que fu~ del primer batallón
. del regimiento Infanteria de Tarragona núm. 67, Manuel
Varela Suárez, en justificación de su derecho para el ingreso
en Inválidos; y resultando comprobado que si bien dicho in- .
dividuo continúa inútil para el servicio militar, no se halla
comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 25 de enero último, se h~ ser-
vido desestimar la petición del recurrente, por no reUnIr las
circunstancias reglamentadas; pero teniendo en cuenta que
la inutilidad del interesado fué origip.ada por la herida que
recibió el día 24 de julio de 1897, en la llcQión sostenida
contra los inSUrrectos en el potrerO denominado. Bantana
Guacao.Puerto Príncipe (isla de Cuba), y hallándose como
prendido en los arts. 1.0 y 7.0 de la ley de .8 de julio de
1860, es la voluntad de S. M. concederle el retiro con el
haber mensual de 2~'50 pesetas, conservand~ {uera de filas
la pénsión de 7'50 péáetas l correspondiente tila cru~ del Mé·
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rito Militar de que se halla en posesión; ambas cantida.
des, ó sea la total de SO pesetas al mes, habrá de satisfa·
cérsele, por la Delegación de Hacienda de la Coruña, á partir'
de la fecha en que haya cesado de percibir haberes como en
activo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conClcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de fellrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y CUartelde Inválidos.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la octava región y Ordenador de pagos
de Guerra.
'0'.
.Excmo. Sr.. : En vista del expediente instruido en la
Habana y ampliado en la segunda región á instancia del
soldado que fué del batallón expedicionario de España nú·
mero .46, Juan Mora García, en justificación de su derecho
para el ingreso en !Inválidos, y resultando comprobado que
l3i bien dicho individuo continúa inútil para el sHvicio mi-
o litar, no se halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo
. 4e 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de a~JUerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guérra y Marina ell: 5 de enero últi-
mo, se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
no reunir la¡ circunstancias reglamentarias; pero teniendo
en cuenta que.la inutilidad del interesado fué originada por
las heridl!s que recibió el día 22 de junio de 1897, en la ac-
ción sostenida contra los insurrectos en el punto denomina-
do Lomas de la Escalera (isla de Cuba), y hallándose com-
prendido en los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de V;;60.
es la voluntad de S. M. concederle el retiro con el haber
mensual de 22'50 pesetas, conservando fuera de filas la
pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á la cruz del Méri.
to Militar de que s.e halla en posesión; ambl:ls cantidades, .
ó sea la total de 30 pesetas al mes, habrá de satisfacérsele
, por la Delegación de' Hacienda de Jaén, á partir de la fech~
: en que haya cesado de percibir haberes como en activo.
I De.re.al orden ~o digo á V. E. para. su conocimiento y
, demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
1drid 25 de febrero de 1901.
1 L1NAltEB
I .
, Señor Comandante genéral del Ouerpo yCual'teldeInválid03.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa.
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en lá.
quinta región á instancia del soldado que fué del batallón
de Colón núm. 23, Lope Espada Abad, en justificación de
su derecho para el ingreso en Inválidos; y resultando com-
probado que si bien dicho individuo continúa inútil para el
servicio militar, no ee halla comprendido en el cuadro de 8
de marzo de 1877 (O. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24
de noviembre último, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por no reunir las circunstancias reglamenta-
;rias; pero teniendo en cuenta que la inutilidAd del interesa·
do Iué originada por la herida de bala que recibió en el ano
.tebrazo izquierdo.el día 16 de noviembre de 1898 en la.
J\Gció:p, $'o.stenidá oontra loe insllrrectos ~n ~1 punto denomi.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitap.es ~e~Eir!t1es qe ll\ prjfll¡:l¡.'!h terp~r~ y pU~l'tll
regio~~s.' .. ..
--o."
Señor Capitán general del Norte.
Señores Oapitan general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Lpu~~
,". . ,'.
E~cP.1p. /Sr.: Vista la instancia que y. :EJ. CUXfló tÍ ~stp
Ministerio con su escritq dé 5 d.el actu!\l, promovidg,pp;r el
oficial segundp de Adrninistr!'tciól1 Militil'r, en situ~,ción ~e
reemplazo,~. Nprb~rto Lópetl IbarLuP9ª" en súpliqlJ. .de !lpe
se le concedánseis meSE)S d~ licencia para eVllcp.ar a,eun~o¡:l
propios en Figueras (Gerona), L.on,dref}, Batl}, ManG~8t,l)r y
Cardiff (Inglaterra), el Rey (q. D. g.), Yen flU nombre 1l}. ~ei.
na Regente del Reino, ha tenido á bi~n acceder alo soliCitado,
con arreglo á 10 prevenido en las reales órden~~ d~ 16 d~
marzo de 1885 y 29 de octubre de 1899 (C. r.J. nÚlIls. 132
y 202).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gua~'de á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1901.
LINARES
más efectos. Dios guarde á V. E. muc4()s p.í'io;s. ::\\:1aQ.ri~
26 de febrero de 1901.
Se~or Capitán general de Cataluña.
Señor Or~enador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerpi"
. .
Señor Capitán general de la primera región~
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito en 12 del actuul,.promovida por
el oficial primero de A,dminiBtración Militar, en ¡;¡itllación
de reemplazo, D. IIiguel Carbonell y Morales del 'cutillo,
en súplica de que se le concedan cuatro meses de licencia
para evacuar asuntos propiof3 en Santiago de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, con arregló á lo preve-
nido en las reales órdene.s de 16 de tparzo dé 1885 Y 27 de
octubre de 1899 (C. L. núms. 132 y 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cursó ~ este
Ministerio con su ellcríto de 12 del ~ctual, proIPPvida por ~l
ofici~l segundo de AdministraQión Militar, con destino en
esa Ordenación, D. ;Ji\aIPpn Tomáll rerré, en súplica de que se
le conced!in dos meSllS de licencia gOl' enfermo para Godall
(Tarragona) y Alicante, el Rey (q. D. g.), Y en su nomb~'e la
Reina Regente del Reinp, ha tenido á billn accede;r ti lo so-
licitado, con arreglo p. lo prevenido en las instrucoiones apro-
badas por l'eal ord!,>n dj3 16 de marzo dé 1885 (C. L. núme-
ro 132).
I pe r~f!.l orden 10 <ligo i V. E. pllora su coriooimiento 'Y
dem~8 lilfectos. 'Dios gulft'de tí Y. .ID. muchos años. Ma-
drid 213 de febrero de 1901.
LINARES
SAñor Comandante general del Cnerpo yCnartel deInválidos.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta regiól1 y Ol'den~dor dl:\ pa-
gos de Guerra.
nado San Francisco (isla de Cuba), y hallándose comprendi-
do en los arta. 1.0 y7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, es la
voluntad de S. M: concederle el retiro co):} el haber mensual
de 22'50 peset:;¡s, conservando fuera .de fila..s la pensión de
7'50 pesetas correspondiente á la cruz del Mérito Militar de
que se halla en posesión; ambas cantidades, Ó sea la total
de 30 pesetas al mes, babrá de satisfacérsele, por la Dele-
gación de Hacienda de Guadalajara, á partir de la fecha !3n
que haya cesado de percibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientQ y
demás' efectos. ·Dios guarde á V• .Il1. muchos afios. Ma-
drid 25 de febl'ero de 1901.
"",,~-,_......_---_......_-------_....-----------....---"!"'""~ ....---....~~~~~--
Excmo. Sr.: Eri vista del expedi9nte instruido en Fili-
pinas y ampliado en la Capitanía general de Canarias á ins-
.tancia del soldadQ que fué del batallón de Cazadores núme-
ro 14, Casiano MonteverdeGarcía, en justificación de su de-
recho para el ingreso en Inválidos; y resultando comprobado
que si bien dicho .individuo continúa inútil para el servicio
militar, no se halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo
de 1877 (O. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Réina Regente del Reino, de .acuerdo con lo informado,
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de no-
viembre último, se ha servido desestimar la petición del re-
cUl'rente, por no reunir las circunstancias reglamentarias;
pero t~niendo en cuenta que la inutilidad del interesado fué
originada por la herida que recibió el día 11 de marzo de
181)7 en la acción sostenida contra los insurrectos en el
punto denominado Maragondón, provincia de Cavite (islas
Filipinas), y hajlándnse comprendido en los arts. 1.0 y 7.°
de la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad de S. M. con-
cederle el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas, con-
servando. fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas, corres-
pondiente á la cruz del Mérito Militar de que se halla en
posesión; amblls cantidades, ó sea la total de 30 pesetas
al mes, habrá de I:atisfacérsele, por la Delegación de Ha·
cienda de Canarias, á partir de la fecha en que haya cesado
de percibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V, F.i. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1001.
. LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de lafl islas Clmaria~, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y A-i~rina y Ordenador dfl pa-
gos de Guerra.
i:1EOOIÓ:-t DE ADMINISTRAOIÓN ~ILITAR
D¡¡:STINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reinn
Regente del Reino, hu tenido á bien disponer que el oficial
segundo de Administración Militar D. Francisco Fariuós Gis·
pert, pase á prestar sus E.ervicios á la Ordenación de pagos
de Guerra. . .
De real orden lo digo tí V. E. para su co~ooimif:)n~o.,4~'
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PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V'. E. cursó a este
Ministerio en 13 de octubre último, promovida por el sar·
gento del regimiento Infantería Reserva de Gijón núm. 99,
Crisanto Martínez Rodríguez, en súplica de abono de la gra-
tificación de continuación en filas, devengada en los meses
de abril, maye y junio de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido bien conceder
al interesado el abono que solicita, y disponer que el regi-
miento Infanteria de la" Lealtad núm. 30. á que 'pertenecía
en dichos meses, formule la correspondiente reclamación,
según a~toriza' la real orden de 11 de octubre de 1900
(O. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienio y
demás efeetos. Dios guarde á V. El. muchos años. Má-
drid 25 de febrero de 1901.
LINARES
~ño~ ClIflit,án gen.er;ll q.e Oastilla la Vieja.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ·Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minist,erio en 9 de octub16 últi.mo, promovida por f'llsegundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Severino Morenza Sa~mien.
to, en súplica de que se le abone la parte proporcional del
premio d~ reenga;IlChe que como última cuota le eorrespon-
dió por SUI años de servicio, fl!iendo sargento, al ascender á su
actual empleo; y considerando que el arto 40 del real decreto
de 9 'de octubre de 1889, en el que funda Btl petición, es una
disposición de carácter transitodo, como comprendido entre
laEl're~~as p~ra el pase de un sistema á otro, y sus efectos se
refieren exclusivamente á los sargentos reenganchados en la
fec?~ ~~ que empezó á regir el mencionado real decreto, el
~ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino
se hlt'servi~o des~s~imar la petición del interesado, por ca:
recer de derecho á lo que I!!olicita..
p~'r~~lor~~~ ~o dt~o á V. E. Jl:ar~ su conocimiento y de-
m~s efectqs. Dios guárd.e tí V. E. muchos años. Madrid 25de febrero de 19()l: .' ..... '.
, .. , LINARES
8eflorCapitán general del Norte.
~,9~0~ o,.f~gr~ J!!).f;.qi} de Guerra.
.•• 0
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vi1;ltf' la iI).stap9ia 'promovida por el ofici~~
primero de Administración Militar~ en uso de prórroga de
licencia en las islas de Ouba y Puerto Ric.o, D. BarianoNú-
ñell Cabezas, en súplica de que se le coneeda pasar á situa-
ción de supernumerario, el Rey(q. D. g.), yen su nombre
11.1 ~illp.. ~~grnJe 4,el :&l1Íno, 4~ tenii)o·á, bien ac~e!ler.lÍ lo
floJicitp.do, (jP Ja,s p0J?d~ciQnl¡.s que determina la real ord~
c4'cuLw ~l~ 5 fI.!3 agollto de 1889 (O. L. m~m. 3{?2); q~e~~p,do,
para ~.qdq¡:¡ l<?Allfi.~p~o~, .""d~,criptoá la Subin~peccióp.4e la .se-
gunda ref'~qn.
p~ ~e~l oJ:9\3pJO digo á V. Jll'. para sp. conooimiento y 9~'
m.á!! El~e.c~,o~. .D~os SU¡:tr~j:l á y. ,m. ;muep.o,s afj.o,s. ~~prid
2.5 de f~bx~ro ,4e l~Ol.
~qor0.rdeI}~dQr de pago.8 ~e Guerra.
Señor Capitán general de la s.e,gun~a re~ión.
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SECCIÓN DI SANIDAD KILITAB.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el veterinario
se~undo, en situación de excedente en ~a segunda región,
D. BIas Torralbo Jurado, pase destinado al 2.- regimiento
montado de Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de":
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febr~ro de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores OapitlU;l.,es gener~es de la primera y segunda regiones.
._~-
SECCIÓN DE JUS'I'ICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excp1o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
~.egent~ del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
se.jo Supremo de Guerr~y Marina en 7 del corriente mes, ha
tenido ~ bien 4isponer que la pensión de 1.650 pesetas anua-
les q\le por re~l o!=deI;l. de 3 de septiembre de 1898 (D. O. nú-
m~ro 20M, fué concedida á D.a Maria de la Ooncepción ;Ro-
drig,u!l~ del Pozo, en concepto de viuda del teniente coronel
de Infl!+ltería, conc~uz d:e Maria Cristina, D. Juan Prat
Agacino, y que en la actualidad 8e halla vacante por haber
contraído segundas nupcias la referida pensionista, sea transo
mitida á sus hijos y del caul!!ante D. Pedro, D. Juan y Doña
Margarita Prat Rodríguez, 4 quienes corresponde según la le-
gislación vigente; debiendo series abonada, por pártes igua-
les, en la Delegación de Hacienda de Almeda y mano de BU
tutor D. Jenaro Ruiz Gil, á partir del 3 de junio último
siguiente <lÍa al del conl;lorcio de su mencionada madre; ce:
sando la hembra, si se casa, y D. Pedro y D. Juan en 28 de
enero ~ 24 de diciembre de 1912 respectiyamente, en que
cumplIrán los 24 años de edad, ó antes si obtienen sueldo
del Estado, provincia Ó municipio; acumulándoie la parte
del beneficio del que cesara, en el que conserve su aptitud
legal, sin nueva declaración en favor del que sobreviva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1901. .
LINARES
Señor Oapitán general de Andalucía. .
~ño.r 'pr~s~depte 4,el O~m,~~o Supr~IIlo ~e Guerr~ y Marina.
c.a
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
cr~to de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 7~), y de confor-
mlda~ con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Manna en 28 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
y.en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
dIsponer que la pensión anual de Indias de 1.780 pesetas,
que fué señalada por real orden de 29 de abril de 1871$ so- .
bre las caj~s de Ouba, ti D." Joaquina Ogrestini García, en ~on­
cepto de vmda del comandante de Infantería D. Hilarión Pa-
salodos y Fernández Montoya, se abone ti la interesada desde
1.0 de enero del mismo año 1899, por la Pagaduria de la Di-
rección general de Clases Pasivas, reducida al irpporte de
1.125 pesetas al año, que es la que le corresponde en la del
Montepío Militar de la J?ellin6UlB., previa la, correspondiente
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liquidación; cesando en el percibo, en 11 de abril del repeti-
do año de 1899, según lo preceptuado en la real orden de 26
de julio de 1900 (C. L. núm. 162), una vez que la referida
viuda es natural y habitante de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1901. .
LINARES
t3eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en eIreal de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 21 de enero próximo pasado, el Rey" (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teñido á bien
disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas, que con el
aumento de dos por una fué señalada, por real orden de 26
de octubre de 1895, sobre las cajas de Cuba, á D.a Encarnación
Tena Arroyo, en concepto de viuda del archivero tercero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Fermín Kelle Diz,
se abone á la interesada desde 1.0 de enero de dicho año 1899,
por la PagadUría de la Dirección general de Clases Pesivas,
sin tal aumentq, ó sea en el susodicho importe de 1.125 pe-
setas al año, previa liquidación; sujetándose, en cuanto á
residencia, á las disposiciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
25 de febrero de 1901. .
LINARES
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva.
..
Señor" Presidente del Co,?-sejo Supremo de Guerra y Marina.
:Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm, 75), y de conformi·
.dad"con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 25 de enero último, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo·
ner que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la islar de Cuba,"que por real 01"
den de 26 de julio de 1898 le fué concedida á D.a Rosalia
García Cintra, en concepto de viuda del capitán D. Federico
Ladvenant MeUa, se acumulen formando un solo beneficio,
importante 833'33 pesetas anuales que, desde 1.0 de enero
de 1899 se abonará á la interesada, por la Dirección general
de Clalle8 Pasivas, interin permanezca en su referido estado,
previa la correspondiente liquidación; cesando en el percibo
e111 de abril de dicho "año, según la real orden de 26 de ju-
lio último (C. L, núm. 162), dictada de acuerdo con el Con-
¡:lejo de Ministros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1901.
LIN..lRE8
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~eñor Prel!lídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,
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Excmo: Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi:.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 7 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que con el
aumento de dos por una fué señalada por real orde,?- de 5
de febrero de 1897, sobre las cajas de Cuba á D.a RosaSán-
chez de la Cuesta, en concepto de viuda del capitán Don
Enrique Gómez Machado, se abone á la interesada desde 1.0
de enero de dicho año 1899, por la Pagaduria de la DirecciÓn
general de Clases PasivaEl, sin tal aumento,' ó sea en' el su-
sodicho importe de 1.277'50 pesétas al año, pre'Via la corres.'
pondiente liquidación; cesando en el percibo el1{ de abril
, del referido año 1899,según lo preceptuado eIl: ia :real orden
: de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), una vez que la r~­
, ferida viuda e~ natural de la isla de Cuba y residente en
Puerto Rico.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. mós guarde á V. E. muchos años. Madrid
, 25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo d.e Guerra. y Marina,
o , _ '.
Excmo. Sr.: En vista de 'la instancia promovida por
D.a Juana Asunción Montilla y Valdespino, huérfana del fiscal
de guerra D. Fernando y D.a Juana, en súplica de mejora
de pensión; resultando compl'endida la interesada en"la 're~
gla primera de la real orden de 26 de julio de 1900 (C. t. nú-
mero 162), por. ser residente y natural de la isla de Pue~to
Rico, y por tanto, sin derecho lÍ percibir haberes pasi'Vos del
Tesoro español, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Hegente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo 8uprerno de Guerra y Marina en 9 del corriente mes,
S\l ha l'letvidQ c;1.eseetimar la referida instancia, disponiendo á
l~ ve~ que en ¡l de abril de 1899, fecha de la ratificación
del tratado de París, cese, previa l~quidación, en el goce de
la pensi.ón de 1.250 pesetas anuales, que por revisión de su
expediente le fué señalada en real orden de 24 de septiem-
bre de 1900 (D. O. núm. 211). "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1901.
LINARES"
. ~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, ha
tenido á bien conceder á Fernando Doce Torriño, padre del
I\loldado que fué del ejército de Cuba José Doce 'Arca, la pen-
sión anual de ~82(50 pesetas, que le cOl'responde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 (D. O. núm. 156) y arto 5,0
de lit de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al in-
teresado, por la Delegación de Hacienda de Ponievedra, á
partir del 20 de febrero de 1900, fecha de la llolicitud pi.
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di~
"ciembre de 1890 (D. O. núm. 277). "
De la de S, M, lo digo á V. E, para BU éOUQoÍIniento y
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demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos añoS. Ma·
drid 25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
000
por la Delegación de Hacienda de Alicante, á partir de la, fe-o
cha en que cese de percibir haberes como expectante á retuo,
teniendo además derecho al ingreso en Inválidos, que le será
concedido si asi lo solicita.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1901.
RETIROS LINARES
Excmo. Sr.: En vista del expediente d~ inutilidad
que V. E. cursó á este Ministerio en 4 de julio último,
instruido á favor dei sargento afecto al regimiento Infan-
tería de Asturias n.O 31, José María Sarria Pérez; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejó Supremo de Guerra y Mal'Ína en
15 del corriente mes, se ha Iilervido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.0 del cua-
dro de la real orden circular de 14 de abril de 1896 (O. L. nú-
mero 93), asignándole el haber mensual de 11'25 pesetas,
que habrá de 15atisfacérsele, por la Pagaduria de la Dirección
general de ClaEes Pasivas, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retiro.
De rel1l Qrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás "efectos. Dios guardo á V, E, muchos años. Madrid
25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñQr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<:*>--
Exmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. crtrsó á este Ministerio en 8 de agosto último, instrui-
da á favor del cabo, afecto al regimiente Infantería de Casti·
lla núm. 16, Juan Gómez Gostumero; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey eq. D. g.), yen su
nombre-la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
del corriente mes, se ha servido conceder al interesado ell'e-
tiro con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.0 del cuadro
de l~ real orden circularde 14 de abrilde 1896 (C. L. núm. 93),
asignándole el haber mensual de 7'5D peseta~, que habrán
de satifacérsele, por la Delegación de Hacienda de Cáceres, á
partir desde la fecha en que cese de percibir habere~ como
expecmnte á retiro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. 25
de febrero de 1901. -
LINARES"
.Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de- Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista 'del expediente de inl).tilidad
instruido á favor del soldado, afecto al regimiento Infanteria
de Alava núm. 56, Garlos Rodríguez Mendozá, y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey eq. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guer:¡;a y Marina en
13 del corriente mes, se"ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.o del cua-
do de la real orden circular de 14 de "abril de 1896 (C. L~ nú-
mero 93), asignándole el haber mensual de 7'!>0 pesetas, que
habrá de satifacérsele, por la Delegación _de Hacienda de
Granada, á partir de la fecha en que cese de pércibir haberes
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25_de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil que cursó V..E. á:este Ministerio en 23 de mayo último~
formulada á favor del guerrillero del primer tercio de las de
Cuba Antonio González Martínez; y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey eq", D. g,), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
dro por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de
enero próximo pasado, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á loa arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de
julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas
y conservando fuera de filas la pensión de 7'50, correspon_
diente á una cruz del Mérito Militar de que se halla en pose.
sión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán
de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de Orense-~
desde la fecha en que cesó ó haya cesado de percibir haberes
como expectante á retiro.
De real "orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
25 de febrero de 190¡.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por inútil
que cursó V. E. á este Ministerio, formulada á favor del sol-
dado, afecto al regimiento Infanteria de Vizcaya núm. 51,
Francisco Gaste11 Soler; y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),·yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Censejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes se ha servido conceder al intere¡¡¡ado el retiro, con su~e.
ció; á los arts, 2.Q y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, aSIgo
nándole el haber mensual de 38'02 pesetasy conservando fue-
ra de filas la pensión de 7'50, correspondiente á una cru~del
Mérito Militar de que se balla en posesión; amba~ cantlda·
"es l Ó sel.\ la total de 46'52 pesetas! habnín de satlsfacérsele
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LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina.
e ...
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. cursó á este Ministerio en 23 de junio último, instruido
al soldado afecto al regimiento Infanteria de Mallorca nú-
mero 13 Francisco Rubio López; y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey eq. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por· el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del ac-
tual, se ha servido conceder al interesado el retiro, con su-
jeción. á lo preceptuadQ en el grado 1..0 del cuadro de la
27 febrero 190i 1>. Q. núm.. 4~
x.eal orden circular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93);
asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrán de
satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Albacete, á
partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex~
pect~lUte á reti):'o.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de febrero de 1901.
ro 293), los individuos comprendidos en la siguiente rela-
ción que empieza con el soldado José Tribil. Alleu y termina
con el de igual clase José Soto Rodríguez, ]lllsan destinados
como guardias al escuadrón de Escolta Real; verificándose
las correspondientes altas y bajas en la próxima revista de
comisario é incorporándose con urgencia.I Dios gum;de á V. S. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Señor.•.
.El Jefe de 111•.S~cción.
Oados de And1'ade
Excrnos. Señores Oapitanes generáles de la primera, segunda,
enarta, quinta, sexta y séptima regiones, Ooma_dante
general de Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
. 1JOSé Tribó Alleu ,. Rey.
Soldados.... Francisco Alonso JIernández .....•• Príncipe.
José Alvarez Entl'lalgo .•.•....•.••.. BorQón.
Cabo •..•••• ID. Antonio Prada Dafraga , Farnesio.
Andrés León Condado •.,..•• , ••• , .•. Espafill.
José Mort Segriá •.••....•..••.•••• , Sllgunto.
José Román Cano•• ,-...•.•••••••..• Santiago.
Juan Bautista Más •.•.••••..•••.•.• Montesa.
Leoncio Urizal Canales •.•..••••..• ' Numancia.
Soldados•.•• Sebastián Durán Mancha•.•.•••••••. Lusitania.
Abdón Casero Pérez •.••..•..•••••.• Idem.
Jesús Bal1'ilero !Iarcos •• " ••.•••••• Almanea.
Francisco López LÓpez••.••••••••••• Princesa.
Alejandro de la Oliva Rodríguez ••••. Pavía.
José Soto Rodríguez ...••..••.•••••• Alfonso XII.
I
Excmo. Sr.: En vista del expediente' de inutilidad que
V. E. cursó á este Ministerio en 2 de julio último, instruído
tí favor del soldado del 11.° batallón de Artillería de plaza,
Miguel Grau Sastre, natural de Oatdillat (Malloro!}); y resul-
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D.g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y ·Marina en 13 del corriente mes, se ha servido conceder al
interesado el retiro con sujeción á lo preceptuado en el grado
primero del cuadro de la real orden circúlar de 14 de abril
de 1896 (O. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación
de Hacienda de Baleares, á. partir de la fecha en que cese-de
percibir haberes como expectante á retiro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
,. y Oapitán general de las islas Baleares.
Clases
Relaci6n que se cita
NOMBRES I Cue~posa
que pertenecen
MadriQ 26 de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: . En vista del expediente de inutilidad, ins·
truído á. favor del soldado afecto alregimiellto Infantería de
Pavía núm. 48, Antonio Egea Gaorra; y resultando compro·
bada su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Oonst;ljo Supremo de Guerra y Marina en
15 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
re~iro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.0 del
cqadro de .la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93); asignándole el haber mensual de 7'50 pe·
Setas, que habrá de satisfacérsele~ por la Delegación de Ha-
cienda de Cádiz, a partir de la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
e
cmCULUBS y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. "! Seooiones de este Ministerio,,! de
la.s Direooiones generales.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
En uso de las facultades que me concede el arto 10.0 de
las instrucciones de 8 de geptiembre de 1893 (O. L. núme·
© Ministerio de Defensa
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SEOOrÓN DE CUERPOS ;DE SERVICIOS ESPECIALES
ALABARDEROS
Oircular. Debiendo proveel'se, mediante oposición, que
tendrá lugar el dia 20 del próximo marzo, á las 11 de la ma-
ñana, en el cuartel de San Nicolás, que ocupa el Real Ouerpo
de G:uardias Alabard~ros, una plaza de clarinete que se
halla vacante en la música del.mismo, se hace saber que los
opositores no deberán exceder de la edad de 40 años, y las
que concurran lo harán con clarinete sistema Bohen y con
la obligación de ejecutar en el acto de la oposición dos obras:
una estudiada, que será el segundo solo para clarinete en Si
bemol de Hklosé Op.R lO, Y otra á primera vista, esta última
la recibirá en el momento de la ejecución,
Los músicos del Ejército que deseen tomar parte, lo soli-
citarán del Oomandante general del cuerpo, acompañando á
su instancia copia de la filiación y hoja de castigos, las que
deberán hallarse en la Oomandancia general del mismo, an-
tes del 18 del referido mes, debiendo expedirse pasaporte ár
los que lo soliciten. ,
Madrid 26 de febrero de 1901.
El Jefe de la Sección.
José Barra~uel'
-..
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
C.A..J".A..
563
BALANCE correspondiente al mes de enero de 1901, efectuado en el día ,de la fecha, que se publica en cumplimiento á 10 pre-
venido en el arto 27 del reglament~ orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 CColecciólI
Legislativa núm. 185).
::a:> :E :E3 :E I l'esetas Cta. ;)3:'.A. :E3 :E :R. l'esetas Cts.
--
Exil!teneia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
diciembre de 1900.........................'.. 526.851 12 rrespondiente al mes de diciembre de 1900 ..•• 42.230 65
Por la consignación que determina el caso 4.0 del Salidas de Caja en el mes de enero, según carpeta.. 39 46
arto 14 'lie1 reglamento orgánico .•••....'...•• 12.761 66 Satisfecho por papel para la imprenta•...•..•• , 1.448 »
Por el importe de las cuotas de subscripción co- Existencia en Caja, según ,se detalla á continua·
rrespondientes á señores generales, jefes y oficia- cÍón........... J ............................ e _ 1) ....................~ .. 539.799 98
les del arma en activo, reserva y demás situa-
Suma... ..... , .......ciones, pertenecientes al mes de la fecha•..... 16.298 46 583.518 03
Por el importe de las cuotas de subscripción co- --
rrespondientes á los sargentos, cabos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, correspon-
2.677
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
dientes al mes actual•...••••.••••.•••.•••••• 65
Por el importe del abono que ,determina el caso En la cuenta corriente del Banco de Espafia •••• 199.444 878.o del arto 14 dell'eglamento orgánico ......... 21.175 79 En títulos de la Deuda pública•....••.......••. 340.355 61ldem por intereses del papel del Estado ....••.•. 3.682 90
ldem por donativo hecho por el regimiento de -
Toledo, para solemnizar la fiesta de la Patrona Suma ............. .• 539.799 98
del arma.••..•.•••••••• , ••.•••.....•••.•••• 70 45
- Suma ................ 583.518 03 I
Han dejado de remItir las cuotas del mes actual: el batallón Reeerva de Canarias núm. 7, Comisión liquidadora de Cuerpos de Cuba
y Puerto Rico, Habilitación de reemplazo y excedentes de la cuarta región, ídem de Comisiones activas de la quinta, ídem de Gobier-
nos y Comisiones activas y Estado Mayor de plazas de la sexta y de reemplallo, excedentes y Comisiones activas de la séptima.
ESTAJ)O numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión.del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
,
"
c c I ¡; h!l 11 h!l >-o~§ ~ª l:l ~al:' cOi
- al"" 'd 'd -of m ....• ..... Om,o>'d ~ .... .. ..... ....'"; ~ : ~ lO- () : m tLl "'1:'~ .. §,~ 'l3·ft TOTAL: g: ~ ~ Q: S ;>'"~ ¡:, 1:' ~~ '"
: "" : "" '" 0/7
l:l
,
-'-"'-~ :'" ~
-- ---fxl.tfa... 1.' de •••,. d. 1901.. .•••••••..•••... ~ 210 66 2 165 & 321 768Altas ••••••••••••••••••••••••••••• ~ 42 30 17 3 l) 148 240
Haérf.n~....... SUJlfAN................. -- '--- -- ----» 262 96 19 168 5 469 1.008
- 1'7 - - --.Bajas•.••.•••••••••••••••••••••••• » 15 II 138 l) 34 204Quedan para 1.0 de, febrero de 1901 ••....• ; ••.••••
..J 235 81 19 30 Ó 435 805
-- - -
--- li7 --rdotlan .. 1.' d•••"'. d. 1901. ••••••••••••••.. J, 178 117 » » 262 624
' Altas............... '............... }) 38 '.l3 ~» » » 67 118
Huérfanas....... SUMAN •••••• '..........~ ~ -- li7» 216 140 l> » 319 742
- - ---;¡- - -Bajas •••••••••••••••••••••••••••.. » ' 23 » 48 » 1 79Quedan pará 1:0 de febrero de 1901 •••...••• : ..•• ~ 193 138 ) 19 » 318 663
Huérfanos de ambos sexos que existen en la 'escala de aspirantes hoy - - - -
fechá ........................................................ ) » II ~ » » » 942
I I
V.· B.O
El Generl\ll'residente,
ENRIQUE DE Onozoo
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Madrid 31 de enero de 1901.
El COlnllndll1Jte depositario,
JULIO SUÁREZ-LLANOS
IlIPRENTA Y LITC>GRAFÍA DEL DEFÓSITO DE LA GVEnA
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OBRAS El VENTA El LA ADIIIISTRACIOI DEl -OIARIO OFICIAL· Y-CÓLECCIOllEGISLATlU·
, .
'1 cuyos pedidos han de dirigirse al Administradot.
:LdmCil-X&:L..A.CD:C3:N"
Del afio 1875, tomo 3.', á 2'50 pesetas. " .
De los aí10s 1876. 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas ('.ada
ano.
Los sefl.ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirlr toda ó parte de la LegisZact6N pubUeada,
podrán hacedo abonando 5'pesetas mensuales. ' '
Diari1J OficiaZ ó pliego de LegisZacilm que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los amtsados, á 50 id.
Las subscripciones particulares:podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la C!0lección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.a Al Dwrio Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri~
mestre y á'la Oolección Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de:trimestre natural, sea cual'quiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atra~ada;
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al ~dministrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFÓN'
DEL
ESTADO MAYOR' GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
, CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
tferminada su impresión, pueden hacérs~ los pedidos á la Administra9ión del Diario Ojieial y habilitados de las Capi.
tanías generales.·, '
. El Escalafón contiene, ademá~ de !as dos aeccion!ls de.l Es~ado Mayo~ Ge.neral, las de los señores Coroneles, con separa-
CIón por armas y cuerpos. ,Va prece:hdo de la resena hIstórICa y organIZaCIÓn actual del Estado Mayor General, y de un
,extracto completo de las disposiciones qu~ se hallan en vigor sobre las materias que ~fectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes~cruces de San HermenegIldo.
Se ptm,dra también á la venta en los almacenes de efectos de ,escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Eprique Garcia, Mayor 25, Madrid. '
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO DE LA GUERRA
EQ lo. talleres de este Establecimiento se hacen toda cla.e de Impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dependencia
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADO DE EQU.ITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIERREZ HERRÁN
ü?ra tieclarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballería:
l'reoio: 2'60 pese.s.
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